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Vorankündigungen 
Schwerpunktthemen des Rundbriefes Frauen Kunst Wissenschaft 
Heft 7: Weiblichkeitsentwürfe in der Kunst 1730-1830. 
Redaktionsschluß: 30.6.1989. 
Heft 8/9: Künstlerinnen des frühen 20. Jahrhunderts 
Redaktionsschluß: 31.12.1989. 
Heft 10: Zeitgenössische Künstlerinnen 
Redaktionsschluß: 30.6.1990 
Schwerpunktthemen der Zeitschrift Kritische Berichte 
Heft 1, 1989: Offenes Heft 
Heft 2, 1989: NS-Kunst heute- 50 Jahre danach 
Heft 3, 1989: Der nackte Mensch 
Heft 4, 1989: Die französische Revolution 
Schwerpunktthemen des Rundbriefs Frauen in der Literaturwissen-
schaft 
Heft 22/1989: Frauen und Revolutionen II 
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Es gibt sie wieder! 






Mit dem letzten Heft »Politik der Autonomie« (2/86) muß-
ten wir das vorläufige Ende der Zeitschrift FerniRistische 
Studien bekanntgeben. Wir freuen uns. daß nach fast zwei-
jähriger Unterbrechung ein neuer Anfang möglich ist. Wir 
danken allen, die uns in dieser Zeit ermutigt, unterstlitzt 
und die Treue gehalten haben. Ob uns der Neuanfang 
gelingt, hängt auch von der Bereitschaft interessierter 
Frauen zum Mitdenken und zur Mitarbeit ab. Wir wollen 
die ökonomische Seite nicht verschweigen: Wir brauchen 
dringend weitere Abonnenllnnen. 
Die Herausgeberinnen 
Aus dem lnball (111988): 
G. Axeli Knapp: 
Die vergessene Differenz 
Andrea Maihofer: 
Ansatze zur Kritik des moralischen Universalismus 
Birgi( Volmerg· 
Die Macht der Technik und die Moral der Einzelnen 
Juliane Jacobi-Dittrich/Helga Kelle: 
Erziehung jenseits patriarchaler Leitbilder? 
Karin WindmlS-Walser: 
Gnade der weiblichen Geburt.? Zum Umgang der Frauen· 




Zwischen Verlautbarung und Verwaltung- Überlegungen 
zum institutionalisierten Kontext von Frauenforschung 
Ruth-E//e/1 Boercher-Joere.s: 
Von Frauenstudien zur Frauenforschung: Neuere Trends 
im akademischen Feminismus in den USA 
Cannen Thtschmural: 
Märtyrerin oder Luzifer? Blick in italienische Zeitschriften 
Elisaberh 8/ochman": 
Ema.nzipation als Gespenst (Archiv) 
Berichte und Rezensionen 
-----------------------------~-
Bestellcoupon (Bitte elßsenden an: Deutscher Studien Verlag. Pn.!fn~h lOOt 54, 6940 Weinheim) 
D Hiermit bestelle ich ab Nr. \11988 die Feministischen 
Studien als Abonnement. 
Oie Bezugsgebühren für das Jahresabonnement in 
Höhe von DM 36.- zuzüglich Versandkosten bezahle 
ich nach Erhnlt der Rechnung. Das Abonnement kunn 
ich jährlich >plitcstcns g Wochen vor Ablauf abbestellen. 
"'"'"""'"ll•"''''"""~mm•oh.""'''""'""'""'"([loc•hhc•oml>cut.chonStod"'" 
"'-''"•-''""'"" II '" O'J<UWmh<Om.•""""''" Zo,W.oh""""""'' rmo ''"""' 
"" '"'"""'"'' AOoeodun, m""" Wod"'"" """m ""I'"'"'""' Pd> I 
Al.; Geschenk erhalte ich ein Exemplardes nachgedruckten" 
Hefte>. <.las ich unten ankreuze. 
D 111'1!\4: Die Radtkalcn in der alten Frauenbewegung 
(Bcst.-Nr. 411021) 
0 2/19!\5: Knnwuktionen des Weiblichen 
in den Sozialwissenschaften (Bcst-Nr. 40032) 
D 2119!\6: Politik der Autonomie 
(Best.-Nr. 401142) 
Hiermit be,tellc ich 
0 Heft 1/l\H der Feministischen Studien DM 22.- (40045) 
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Subskription: 
Im Anschluß an die 3. Kunsthistorikerinnentagung wurden die Vorträge in "FrauenMBilder-Män-
ner-Mythen" (Hrsg.l. Barta u.a., Berlin 1987) veröffentlicht. 
Wir wollen diese Idee aufgreifen und' planen, 1989 einen Großteil der Kurzreferate und Vorträ-
ge dieser Tagung in Buchform zusammenzustellen und zu veröffentlichen. 
Dazu benötigen wir schon jetzt viele Vormerkungen für eine Subskription, damit wir mit günsti-
gen Voraussetzungen in die Verhandlungen mit dem Verlag eintreten können. 
Wir bitten Euch daher, uns das nachfolgende Formular ausgefüllt zuzuschicken 
Lu Märten Vereine. V. 
c!o Dr. Sigrid Schade-Tholen 
Fachgeb. Kunstwissenschaft 
TU-Berlin, Sekr. A 56 
Straße des 17. Juni 150/1 52 
1000 Berlin 12 
ich merke mich hiermit für eine Subskription der Veröffentlichung der Kurzreferate und Vorträ-




Datum Unterschrift ______________ _ 
Abonnement FRAUEN KUNSTWISSENSCHAFT 
an: Jonas Verlag für Kunst und Literatur GmbH 
Rosenstraße 12/13, 3550 Marburg 
Hiermit abonniere ich den Kunsthistorikerinnen Rundbrief 





Datum -------- Unterschrift -----------'-------~ 
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